























A Mechanism of Chinese Potential Expressions:



































































































“能”：与客 域的 系最 密切。
（訳：“能”は客観的領域との関連は最も密接している）








































（１４a）〇刻苦 的 ，他 在能游五百米，明年能游一千米。
（訳：彼が厳しい練習に耐えれば、今は５００mだが来年には１０００m泳げる）





































































（２２a）〇他很会 ， 出来的 令人信服。
（訳：彼は上手に喋るが、話すことには説得力がある）








 能力  条件








































































































（３０）“ 再 我 心丸吃了。”大把 。“我不知道 云彩能下雨， 不知道自个儿是咋回
事？”










（３２）听 感冒了，明天 能来上 ？
（訳：風邪を引いたそうだが、明日授業に来られるか）
（３３）我明天有事儿，不能去。（訳：明日は用事があるから、行けない）
（３４） 几个会 其他土 的人大声 ，好 我 能听到。
（訳：何人かほかの方言を話せる人に大声で話すようにし、我々が聞こえるようにしよう。）
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